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ABSTRACT 
 
Total Quality Management (TQM) is the effort to meet or exceed the customer needs with the 
lowest cost. The business will successful if it can produce an output (product and service) fit according to 
the customer needs. They will raise the profit if only they can operate efficiently (effective cost, avoid 
waste, and rework ), and to ensure that all the activity directed to the effort to satisfy the customer needs. 
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ABSTRAK 
 
Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management - TQM) adalah upaya untuk memenuhi 
atau melampaui kebutuhan pelanggan dengan biaya serendah mungkin. Sebuah bisnis akan sukses jika 
bisnis tersebut dapat menghasilkan keluaran (berupa barang dan jasa) yang sesuai dengan kebutuhan 
para pelanggannya. Bisnis akan meningkat keuntungannya hanya jikaperusahaan tersebut mampu 
beroperasi dengan efisien, yaitu dengan biaya efektif, menghindarkan pemborosan dan kerja ulang 
(rework), dan memastikan bahwa semua kegiatan diarahkan pada upaya memuaskan kebutuhan 
pelanggan. 
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